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RÉFÉRENCE
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1 Dans le cadre du « Centre de Recherche de Pasargades », et avec son soutien, plusieurs
études ont été entreprises ces dernières années dans la région de Pasargades, donnant
lieu à des mémoires de Master en archéologie. Cette étude résume l’un d’eux, portant sur
l’analyse des photos aériennes, la prospection archéologique et quelques sondages pour
définir les limites d’un site à5,5km de Pasargades nommé « Tépé Miyān Jādehei », (« Tépé
entre les deux routes ») sur l’autoroute Shiraz-Isfahan. Il couvre une superficie d’environ
35 hectares et est composé de neuf ensembles construits. Les céramiques ressemblent à
celles de Pasargades et des sites achéménides de la vallée de Tang-e Bolaghi. Dans cette
étude préliminaire les auteurs suggèrent de reconnaître dans ce site, qui était en dehors
de la ville de Pasargades, était un lieu de stockage des produits agricoles pour soutenir la
population de Pasargades.
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